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RESUMEN 
 
Nuestro trabajo de investigación estuvo dirigido al Sistema de Control de Almacén y 
su Incidencia en la Gestión Administrativa – Contable del Área de Abastecimiento del 
Gobierno Regional de Lambayeque, no dispone de un buen sistema de control de 
almacén ya que se extravían mercaderías o las órdenes de pedidos. La formulación 
del problema queda planteada de la siguiente manera: ¿Cuál es la incidencia del 
sistema de control de Almacén en la Gestión Administrativa – Contable del Área de 
Abastecimiento del Gobierno Regional de Lambayeque? 
 
La hipótesis que maneja la investigación es: Si contara con un eficiente sistema de 
control de almacén, entonces incidiría favorablemente en la Gestión Administrativa –  
 Contable del Área de Abastecimiento del Gobierno Regional de Lambayeque –  
 2008. 
 
Las conclusiones de la presente investigación de acuerdo a los objetivos propuestos 
al inicio de la investigación son: no cuentan con un adecuado sistema de control en el 
área de almacén, el personal no está capacitado para manejar el sistema, tal vez que 
hay atraso en el registro de las órdenes de pedido como en las órdenes de entrega y 
en ciertos casos un mal registro, no existe una coordinación entre el área de 
abastecimiento con almacén, ya que la Programación de necesidades, Contrataciones 
y Adquisiciones, no se ajustan a las existencias en almacén, por lo tanto originan 
pedidos de cosas que ya no se encuentran en almacén o solicitan compras que se 
encuentran en existencias.  
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